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Lampiran 1 
 
DAFTAR RESPONDEN UJI COBA ANGKET 
Responden Kode 
Ulfatul Qoyyimah UC1 
Tio Yulianto UC2 
Sakinah UC3 
Nurrotul Musyayadah UC4 
Isni Nurjanah UC5 
Ahmad Arofik UC6 
Durrotun Nafisah UC7 
Andriani R. UC8 
KH UC9 
NN UC10 
Nurul Aini UC11 
Nur Isti Uswatun Khasanah UC12 
Wulaningsih UC13 
Mujiono UC14 
Luxni Maulana UC15 
Muhammad Haris Ma’sum UC16 
Nafila UC17 
Nur Riwayati UC18 
Arum Afifatur Rohmaniyati UC19 
Binti Istirokah UC20 
Tuti Siwi W. UC21 
Talia Yuliandri UC22 
Ucha Atika sari UC23 
Elly Ermawati UC24 
Dwi Wanti Anggreini UC25 
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Lampiran 4 
ANGKET PENELITIAN (UJI COBA) 
 
A. Identitas Responden 
1. Nama   : 
2. Fakultas/ Jurusan : 
3. Semester  : 
4. Jenis Kelamin  :  Laki-laki Perempuan 
B. Petunjuk 
1. Isilah pertanyaan berikut seuai dengan realita yang ada. 
2. Berikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan jawaban yang 
saudara anggap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
 
I. KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN 
A. Koleksi Bahan Pustaka 
1. Apakah koleksi buku di perpustakaan sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai 
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2. Apakah jenis koleksi buku di perpustakaan lengkap? 
a. Sangat lengkap 
b. Lengkap 
c. Kurang lengkap 
d. Tidak lengkap 
3. Apakah koleksi buku yang tersedia sesuai dengan materi 
perkuliahan? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai 
4. Apakah koleksi buku di perpustakaan ditulis oleh penulis yang 
berkualitas/terkenal? 
a. 100%  buku dari penulis berkualitas 
b. 75%  buku dari penulis berkualitas 
c. 50%  buku dari penulis berkualitas 
d. 25% buku dari penulis berkualitas 
B.  Kenyamanan Ruang Perpustakaan 
5. Apakah lokasi gedung perpustakaan mudah dijangkau? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Kurang mudah 
d. Tidak mudah 
6. Apakah ruang perpustakaan tenang (bebas dari kebisingan)? 
a. Sangat tenang 
b. Tenang 
c. Kurang tenang 
d. Tidak tenang 
7. Apakah AC/kipas angin di ruang perpustakaan berfungsi 
dengan baik? 
a. Sangat baik b. Baik 
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c. Kurang baik d. Tidak baik 
8. Apakah ruang perpustakaan aman dan terhindar dari bahaya 
(kebanjiran, kebakaran, ataupun pencurian)? 
a. Sangat aman 
b. Aman 
c. Kurang aman 
d. Tidak aman 
9. Apakah penataan di dalam ruang perpustakaan mempermudah 
dalam mencari koleksi buku? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Kurang mudah 
d. Tidak mudah 
C. Kinerja Petugas Perpustakaan 
10. Apakah petugas perpustakaan melayani peminjaman dan 
pengembalian buku dengan cepat? 
a. Sangat cepat 
b. Cepat 
c. Kurang cepat 
d. Tidak cepat 
11. Apakah petugas perpustakaan selalu siap dalam memberikan 
pelayanan kepada mahasiswa? 
a. Sangat siap 
b. Siap 
c. Kurang siap 
d. Tidak siap 
12. Apakah petugas perpustakaan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan kepada mahasiswa? 
a. Sangat bertanggung jawab 
b. Bertanggung jawab 
c. Kurang bertanggung jawab 
d. Tidak bertanggung jawab 
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13. Apakah petugas perpustakaan dalam memberikan pelayanan 
berpenampilan rapi? 
a. Sangat rapi 
b. Rapi 
c. Kurang rapi 
d. Tidak rapi 
14. Apakah petugas perpustakaan bersikap sopan? 
a. Sangat sopan 
b. Sopan 
c. Kurang sopan 
d. Tidak sopan 
15. Apakah petugas perpustakaan bersikap ramah dalam 
memberikan pelayanan? 
a. Sangat ramah 
b. Ramah 
c. Kurang ramah 
d. Tidak ramah 
16. Apakah petugas perpustakaan memberikan segala informasi 
kepada mahasiswa dengan jelas? 
a. Sangat jelas 
b. Jelas 
c. Kurang jelas 
d. Tidak jelas 
17. Apakah komunikasi antara petugas perpustakaan dengan 
mahasiswa terjalin dengan baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
18. Apakah petugas perpustakaan selalu memahami keinginan 
mahasiswa? 
a. Sangat memahami 
b. Memahami 
c. Kurang memahami 
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d. Tidak memahami 
19. Apakah biaya keterlambatan pengembalian buku sesuai 
dengan aturan yang ada? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai 
II. MINAT BACA MAHASISWA 
A. Perasaan Senang untuk Membaca 
20. Apakah membaca buku merupakan hal yang menyenangkan? 
a. Sangat menyenangkan 
b. Menyenangkan 
c. Kurang menyenangkan 
d. Tidak 
e. menyenangkan 
21. Berapa jumlah halaman buku yang saudara baca dalam sehari? 
a. > 80 halaman 
b. 50-80 halaman 
c. 20-50 halaman 
d. < 20 halaman 
22. Berapa hari kah saudara membaca buku dalam seminggu? 
a. Setiap hari 
b. 4 - 6 hari 
c. 2 - 3 hari 
d. ≤ 1 hari 
23. Jenis buku apa yang saudara sukai ketika membaca buku di 
perpustakaan? 
a. Saya menyukai buku sesuai materi perkuliahan dan jenis 
buku lain secara seimbang 
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b. Saya menyukai buku sesuai materi perkuliahan lebih 
sedikit dan banyak menyukai jenis buku lain 
c. Saya menyukai buku sesuai materi perkuliahan lebih 
banyak dan sedikit menyukai jenis buku lain 
d. Saya hanya menyukai buku sesuai materi perkuliahan 
B. Pemusatan Perhatian 
24. Apakah saudara selalu fokus dalam membaca? 
a. Sangat fokus 
b. Fokus 
c. Kurang fokus 
d. Tidak fokus 
25. Berapakah jumlah IPK saudara? 
a. ≥ 3,50 
b. 3,00 - 3,49 
c. 2,50 – 2,99 
d. < 2,50 
26. Apakah saudara selalu aktif dalam proses perkuliahan di 
kelas? 
a. Sangat aktif 
b. Aktif 
c. Kurang aktif 
d. Tidak aktif 
C. Motivasi untuk Membaca 
27. Apakah jika ada waktu kosong saudara selalu mengutamakan 
membaca buku daripada kegiatan lain? 
a. Selalu 
b. Kadang-kadang 
c. Jarang 
d. Tidak pernah 
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28. Apakah saat saudara membaca buku atas kemauan diri 
sendiri? 
a. Selalu atas kemauan sendiri 
b. Kadang-kadang atas kemauan sendiri 
c. Jarang atas kemauan sendiri 
d. Selalu atas ajakan teman 
D. Usaha untuk Membaca 
29. Jika tidak mempunyai buku, apakah saudara selalu meminjam 
buku di perpustakaan? 
a. Ya, saya meminjam minimal 4 buku perminggu 
b. Ya, saya meminjam 3 buku perminggu 
c. Ya, saya meminjam 2 buku perminggu 
d. Ya, saya meminjam maksimal 1 buku perminggu  
30. Apakah saudara selalu menabung untuk membeli buku? 
a. Ya, saya selalu menabung dan membeli minimal 10 
buku dalam satu semester 
b. Ya, saya selalu menabung dan membeli 6-9 buku 
dalam satu semester 
c. Ya, saya selalu menabung dan membeli 2-5 buku 
dalam satu semester 
d. Ya, saya selalu menabung dan membeli maksimal 1 
buku dalam satu semester 
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Lampiran 5 
DAFTAR RESPONDEN ANGKET PENELITIAN 
Responden Unit Kode 
Nur Azizah Perpustakaan FDK R1 
Nunung Rokhanah Perpustakaan FDK R2 
Dwi Noviyanti Perpustakaan FDK R3 
Noor Farihah Perpustakaan FDK R4 
Reni Megawati Perpustakaan FDK R5 
Fuji Nur Elisa Perpustakaan FDK R6 
Nur Fahimatul A. Perpustakaan FDK R7 
Naili Almuna Perpustakaan FDK R8 
Tahta Nida Innada Perpustakaan FDK R9 
Riyanti Perpustakaan FDK R10 
Fitriyatul Jannah Perpustakaan FDK R11 
Dewi Riyani Perpustakaan FDK R12 
Henni Listiyani Perpustakaan FDK R13 
Imrona Perpustakaan FDK R14 
Dian Ariani M Perpustakaan FDK R15 
Amaliyah Nurul A. Perpustakaan FDK R16 
Shella Perpustakaan FDK R17 
Evi Fatmawati Perpustakaan FITK R18 
Zumrotul Asrifah Perpustakaan FITK R19 
Ida Fitria Perpustakaan FITK R20 
Laeli Nur Afiah Perpustakaan FITK R21 
Khoirurrizqiyah Perpustakaan FITK R22 
Warjono Perpustakaan FITK R23 
Ahmad Hendi N. Perpustakaan FITK R24 
Halimatussa'diyah Perpustakaan FITK R25 
Siti Nur Hidayah Perpustakaan FITK R26 
Nurul Hidayah Perpustakaan FITK R27 
Nadhifatul Khusna Perpustakaan FITK R28 
Ulfa Auliya Perpustakaan FITK R29 
Afifatun Ni'mah Perpustakaan FITK R30 
Etika Rohma Sofiana Perpustakaan FITK R31 
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M. Ubaidillah Perpustakaan FITK R32 
Adian Akbar K. Perpustakaan FITK R33 
M. Ulil Albab Perpustakaan FITK R34 
M. Zainun Naim Perpustakaan FITK R35 
Septi Puji Lestari Perpustakaan FITK R36 
Dita Ayu Nurjanah Perpustakaan FITK R37 
Mustabsyiroh Perpustakaan FITK R38 
Siti Sulasih Perpustakaan FITK R39 
Nur Ilmia Perpustakaan FITK R40 
Anisatul Munawaroh Perpustakaan FITK R41 
Maratus Syarifah Perpustakaan FITK R42 
Sani Lailatul M. Perpustakaan FITK R43 
Intan Feby Aggita W. Perpustakaan FITK R44 
Aulia Khoirun Nisak Perpustakaan FITK R45 
Vina Rizqia Thaher Perpustakaan FITK R46 
Elya Isfiyati Perpustakaan FITK R47 
Desyi Ariyani Perpustakaan FITK R48 
Reza Murtisari Perpustakaan FITK R49 
Ati Nur Afifah Perpustakaan FITK R50 
Qurotul Ain Perpustakaan FITK R51 
Nihayatus Sholihah Perpustakaan FITK R52 
Sri Wahyuni Perpustakaan FITK R53 
Jannati Adillah Perpustakaan FITK R54 
Hazian Aulia Magnesi Perpustakaan FSH R55 
Jauharotul Lailiyah Perpustakaan FSH R56 
Zidni Nabila F. Perpustakaan FSH R57 
Ainul Latifah Perpustakaan FSH R58 
Maria Ulfa Perpustakaan FSH R59 
Alandra Tazakia Perpustakaan FSH R60 
M. Rifqi Azizi Perpustakaan FSH R61 
Lisna Zainul I. Ula Perpustakaan FSH R62 
Said Kamal Perpustakaan FSH R63 
Afifa Rahma Perpustakaan FSH R64 
Slamet Rian Hidayat Perpustakaan FSH R65 
Jainatus Shela Almadina Perpustakaan FSH R66 
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Farida Farihawati Perpustakaan FSH R67 
Tuffaturrohmah Perpustakaan FSH R68 
Nur Apni Perpustakaan FSH R69 
Shifa Putri Fharaskha Perpustakaan FSH R70 
Luluk Atul Mardiyah Perpustakaan FSH R71 
Awalina Rosihan M. Perpustakaan FSH R72 
Umi Kulsum Perpustakaan FSH R73 
Dwi ratnasari Perpustakaan FSH R74 
Agustia Kurniawati Perpustakaan FSH R75 
Fajar Amanah Perpustakaan FSH R76 
Kunti Ismata Aini Perpustakaan FSH R77 
Susi Nur Ajiati Perpustakaan FSH R78 
Farizatur Risaiyah Perpustakaan FSH R79 
Novia Candrawati Perpustakaan FSH R80 
Nurul Fitri Perpustakaan FSH R81 
Atik Dina nasechah Perpustakaan FSH R82 
Evi Isvahani Perpustakaan FSH R83 
Fida Nur Amalia Perpustakaan FSH R84 
Bakiyatus Sholikhah Perpustakaan FSH R85 
Nurul Huda Ika S. Perpustakaan FSH R86 
Zumrotun Ni'mah H. Perpustakaan FSH R87 
Shofiyyah Perpustakaan FSH R88 
Himawati Perpustakaan FUHUM R89 
M. Amin Perpustakaan FUHUM R90 
Badriyyatul Maghfiroh Perpustakaan FUHUM R91 
Islamika Perpustakaan FUHUM R92 
Nafiah Perpustakaan FUHUM R93 
Shofiyatul Anis Perpustakaan FUHUM R94 
Laely Badriyah Perpustakaan FUHUM R95 
Imron Khusaeni Perpustakaan FUHUM R96 
Luki Perpustakaan FUHUM R97 
Risa Saputri Perpustakaan FUHUM R98 
Hanif Perpustakaan FUHUM R99 
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Lampiran 6 
NILAI ANGKET TENTANG KUALITAS PELAYANAN 
PERPUSTAKAAN 
Resp 
Soal Skor 
(X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 36 
R2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 41 
R3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33 
R4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 47 
R5 2 2 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 40 
R6 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 36 
R7 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
R8 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 44 
R9 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 42 
R10 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
R11 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 48 
R12 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 36 
R13 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 4 42 
R14 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 37 
R15 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 39 
R16 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 38 
R17 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 43 
R18 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 42 
R19 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 31 
R20 2 2 3 3 1 2 4 3 3 2 3 1 2 1 3 35 
R21 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 36 
R22 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 36 
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R23 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 40 
R24 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 41 
R25 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 42 
R26 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 40 
R27 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 38 
R28 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
R29 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 43 
R30 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 40 
R31 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 37 
R32 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 44 
R33 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 50 
R34 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 37 
R35 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 38 
R36 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 37 
R37 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 38 
R38 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 38 
R39 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 4 37 
R40 1 2 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 3 31 
R41 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 39 
R42 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 51 
R43 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 42 
R44 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 41 
R45 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 34 
R46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
R47 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 38 
R48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 44 
R49 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
R50 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 37 
R51 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 39 
R52 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 37 
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R53 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 39 
R54 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 40 
R55 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 42 
R56 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 37 
R57 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 37 
R58 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 37 
R59 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 42 
R60 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
R61 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 
R62 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 39 
R63 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 29 
R64 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 32 
R65 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 47 
R66 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 40 
R67 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 39 
R68 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 40 
R69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R70 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 35 
R71 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 37 
R72 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 33 
R73 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 
R74 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 35 
R75 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 43 
R76 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 45 
R77 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 38 
R78 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 40 
R79 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 37 
R80 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 45 
R81 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 35 
R82 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 36 
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R83 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 41 
R84 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 36 
R85 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 4 37 
R86 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 38 
R87 2 2 3 2 1 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 43 
R88 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 40 
R89 2 2 3 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 1 31 
R90 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 46 
R91 3 3 3 4 1 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 35 
R92 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 48 
R93 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 45 
R94 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 34 
R95 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
R96 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 44 
R97 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 43 
R98 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
R99 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 38 
TOTAL 3889 
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Lampiran 7 
NILAI ANGKET TENTANG MINAT BACA MAHASISWA 
Kode 
Soal Skor 
(Y) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
R1 3 1 2 1 2 2 3 4 2 20 
R2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 
R3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 26 
R4 4 2 2 4 2 3 4 3 2 26 
R5 3 2 2 4 4 4 4 4 3 30 
R6 2 1 2 3 2 2 3 3 1 19 
R7 3 2 2 4 3 4 3 3 2 26 
R8 3 2 4 4 3 3 3 3 2 27 
R9 3 2 2 4 3 3 3 3 1 24 
R10 3 2 3 4 3 3 4 3 2 27 
R11 4 4 3 3 3 3 4 3 3 30 
R12 3 4 2 4 3 2 3 3 2 26 
R13 4 2 2 4 2 3 3 2 2 24 
R14 3 2 2 4 2 3 3 3 1 23 
R15 3 2 2 4 3 2 4 3 2 25 
R16 2 2 2 3 2 2 3 3 2 21 
R17 3 2 2 4 3 3 4 3 2 26 
R18 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24 
R19 2 1 2 3 1 2 4 2 2 19 
R20 3 2 2 4 2 3 4 3 2 25 
R21 3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 
R22 3 1 2 2 2 2 3 2 1 18 
R23 4 2 4 3 3 3 4 2 4 29 
R24 3 2 4 4 3 3 3 2 2 26 
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R25 3 2 4 4 3 2 3 3 2 26 
R26 3 2 4 4 3 2 4 2 1 25 
R27 2 1 2 4 3 2 3 2 1 20 
R28 4 3 4 4 2 2 4 3 2 28 
R29 3 2 3 3 3 3 4 3 2 26 
R30 3 2 2 4 2 3 4 2 2 24 
R31 2 1 2 3 2 3 4 2 2 21 
R32 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33 
R33 4 3 3 4 4 4 4 2 3 31 
R34 2 1 1 4 3 2 4 4 1 22 
R35 3 2 4 4 3 3 4 3 2 28 
R36 3 1 3 2 2 2 3 3 1 20 
R37 3 2 4 2 2 3 3 3 1 23 
R38 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 
R39 3 2 4 4 3 2 3 3 2 26 
R40 4 2 4 2 4 3 4 2 2 27 
R41 4 2 2 4 3 3 4 2 2 26 
R42 4 3 4 4 3 4 4 3 2 31 
R43 3 1 2 4 3 2 3 3 1 22 
R44 3 2 3 2 3 3 4 3 2 25 
R45 4 2 2 2 3 3 4 3 2 25 
R46 3 2 2 2 3 2 3 2 2 21 
R47 3 1 2 3 4 3 4 3 2 25 
R48 4 3 2 3 4 3 4 3 1 27 
R49 3 2 3 4 3 3 4 3 2 27 
R50 3 2 3 3 2 2 3 2 2 22 
R51 3 2 3 2 2 2 3 2 2 21 
R52 3 2 2 3 2 2 3 2 2 21 
R53 3 2 2 3 3 2 4 3 1 23 
R54 4 2 3 3 2 2 3 2 4 25 
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R55 4 3 4 4 4 2 4 4 3 32 
R56 3 2 2 4 2 2 4 2 2 23 
R57 3 2 2 4 2 2 4 2 2 23 
R58 3 2 4 4 3 3 4 2 2 27 
R59 4 2 3 3 4 3 4 2 3 28 
R60 2 3 2 2 2 2 3 1 1 18 
R61 3 3 2 3 3 3 4 1 3 25 
R62 3 4 3 2 3 3 3 3 2 26 
R63 3 2 4 4 3 2 3 2 1 24 
R64 3 3 2 4 2 3 4 2 4 27 
R65 4 2 2 4 3 2 4 2 2 25 
R66 4 4 4 3 3 2 4 3 1 28 
R67 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28 
R68 2 1 2 2 3 2 3 3 1 19 
R69 3 2 3 3 3 3 3 2 1 23 
R70 3 1 2 3 3 2 3 1 2 20 
R71 4 2 2 4 3 2 4 3 2 26 
R72 3 2 2 3 2 2 3 2 2 21 
R73 3 2 4 4 2 3 4 3 2 27 
R74 3 2 2 4 2 3 3 2 1 22 
R75 3 2 2 3 3 3 4 3 1 24 
R76 3 2 4 3 3 3 4 2 1 25 
R77 3 2 2 3 3 4 4 2 1 24 
R78 3 1 2 4 2 2 4 2 2 22 
R79 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29 
R80 3 2 4 4 2 3 4 4 1 27 
R81 3 2 2 2 2 3 3 2 2 21 
R82 3 2 2 4 3 3 4 3 1 25 
R83 3 1 4 4 3 3 3 3 2 26 
R84 3 2 2 4 3 3 3 1 1 22 
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R85 3 2 2 4 3 3 4 2 1 24 
R86 2 2 2 3 2 3 3 3 1 21 
R87 3 2 3 4 3 2 4 3 2 26 
R88 4 3 2 4 3 2 4 3 3 28 
R89 4 1 2 1 3 4 3 3 2 23 
R90 3 2 2 4 3 2 4 3 2 25 
R91 3 1 2 1 2 2 3 1 1 16 
R92 4 3 3 4 3 3 4 4 2 30 
R93 4 3 3 3 3 2 4 3 2 27 
R94 2 1 1 2 2 2 2 2 2 16 
R95 2 2 2 3 3 2 3 2 3 22 
R96 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 
R97 2 2 2 4 3 2 4 3 1 23 
R98 4 2 2 2 3 3 4 3 2 25 
R99 3 1 2 1 3 2 3 2 1 18 
TOTAL 2423 
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Lampiran 8 
 
Uji Validitas Kualitas Pelayanan Perpustakaan 
(Output SPSS 16.0) 
  TOTAL 
P1 Pearson 
Correlation 
.673
** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 25 
P2 Pearson 
Correlation 
.594
** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 25 
P3 Pearson 
Correlation 
.661
** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 25 
P4 Pearson 
Correlation 
.700
** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 25 
P5 Pearson 
Correlation 
.348 
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Sig. (2-tailed) .088 
N 25 
P6 Pearson 
Correlation 
.423
* 
Sig. (2-tailed) .035 
N 25 
P7 Pearson 
Correlation 
.642
** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 25 
P8 Pearson 
Correlation 
.635
** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 25 
P9 Pearson 
Correlation 
.354 
Sig. (2-tailed) .083 
N 25 
P10 Pearson 
Correlation 
.736
** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 25 
P11 Pearson 
Correlation 
.521
** 
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Sig. (2-tailed) .008 
N 25 
P12 Pearson 
Correlation 
.356 
Sig. (2-tailed) .080 
N 25 
P13 Pearson 
Correlation 
.459
* 
Sig. (2-tailed) .021 
N 25 
P14 Pearson 
Correlation 
.659
** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 25 
P15 Pearson 
Correlation 
.256 
Sig. (2-tailed) .217 
N 25 
P16 Pearson 
Correlation 
.562
** 
Sig. (2-tailed) .003 
N 25 
P17 Pearson 
Correlation 
.598
** 
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Sig. (2-tailed) .002 
N 25 
P18 Pearson 
Correlation 
.522
** 
Sig. (2-tailed) .007 
N 25 
P19 Pearson 
Correlation 
.648
** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 25 
TOTAL Pearson 
Correlation 
1 
Sig. (2-tailed)  
N 25 
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No 
Validitas 
Keterangan 
r hitung r tabel  5% 
1 0,673 
0,396 
Valid 
2 0,594 Valid 
3 0,661 Valid 
4 0,700 Valid 
5 0,348 Tidak Valid 
6 0,423 Valid 
7 0,642 Valid 
8 0,635 Valid 
9 0,354 Tidak Valid 
10 0,736 Valid 
11 0,521 Valid 
12 0,356 Tidak Valid 
13 0,459 Valid 
14 0,659 Valid 
15 0,256 Tidak Valid 
16 0,562 Valid 
17 0,598 Valid 
18 0,522 Valid 
19 0,648 Valid 
 
*N = 25, r tabel 0,396 (Mundir, 2014: Lampiran) 
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Lampiran 9 
 
Uji Validitas Minat Baca Mahasiswa 
(Output SPSS 16.0) 
 
  TOTAL 
P20 Pearson 
Correlation 
.423
* 
Sig. (2-tailed) .035 
N 25 
P21 Pearson 
Correlation 
.543
** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 25 
P22 Pearson 
Correlation 
.621
** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 25 
P23 Pearson 
Correlation 
.486
* 
Sig. (2-tailed) .014 
N 25 
P24 Pearson 
Correlation 
.575
** 
Sig. (2-tailed) .003 
N 25 
P25 Pearson 
Correlation 
.383 
Sig. (2-tailed) .059 
N 25 
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P26 Pearson 
Correlation 
.511
** 
Sig. (2-tailed) .009 
N 25 
P27 Pearson 
Correlation 
.381 
Sig. (2-tailed) .060 
N 25 
P28 Pearson 
Correlation 
.622
** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 25 
P29 Pearson 
Correlation 
.451
* 
Sig. (2-tailed) .024 
N 25 
P30 Pearson 
Correlation 
.687
** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 25 
TOTAL Pearson 
Correlation 
1 
Sig. (2-tailed)  
N 25 
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No 
Validitas 
Keterangan 
r hitung r tabel  5% 
20 0,423 
0,396 
Valid 
21 0,543 Valid 
22 0,621 Valid 
23 0,486 Valid 
24 0,575 Valid 
25 0,383 Tidak Valid 
26 0,511 Valid 
27 0,381 Tidak Valid 
28 0,622 Valid 
29 0,451 Valid 
30 0,687 Valid 
 
*N = 25, r tabel 0,396 (Mundir, 2014: Lampiran) 
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Lampiran 10 
ANGKET PENELITIAN 
 
A. Identitas Responden 
1. Nama   : 
2. Fakultas/ Jurusan : 
3. Semester  : 
4. Jenis Kelamin  :  Laki-laki 
 Perempuan 
B. Petunjuk 
1. Isilah pertanyaan berikut sesuai dengan realita yang ada. 
2. Berikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan jawaban yang 
saudara anggap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
 
I. KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN 
A. Koleksi Bahan Pustaka 
1. Apakah koleksi buku di perpustakaan sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai 
2. Apakah jenis koleksi buku di perpustakaan lengkap? 
a. Sangat lengkap 
b. Lengkap 
c. Kurang lengkap 
d. Tidak lengkap 
3. Apakah koleksi buku yang tersedia sesuai dengan materi 
perkuliahan? 
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a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai 
4. Apakah koleksi buku di perpustakaan ditulis oleh penulis 
yang berkualitas/terkenal? 
a. 100%  buku dari penulis berkualitas 
b. 75%  buku dari penulis berkualitas 
c. 50%  buku dari penulis berkualitas 
d. 25% buku dari penulis 
e. berkualitas 
B. Kenyamanan Ruang Perpustakaan 
5. Apakah ruang perpustakaan tenang (bebas dari 
kebisingan)? 
a. Sangat tenang 
b. Tenang 
c. Kurang tenang 
d. Tidak tenang 
6. Apakah AC/kipas angin di ruang perpustakaan berfungsi 
dengan baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
7. Apakah ruang perpustakaan aman dan terhindar dari 
bahaya (kebanjiran, kebakaran, ataupun pencurian)? 
a. Sangat aman 
b. Aman 
c. Kurang aman 
d. Tidak aman 
C. Kinerja Petugas Perpustakaan 
8. Apakah petugas perpustakaan melayani peminjaman dan 
pengembalian buku dengan cepat? 
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a. Sangat cepat 
b. Cepat 
c. Kurang cepat 
d. Tidak cepat 
9. Apakah petugas perpustakaan selalu siap dalam 
memberikan pelayanan kepada mahasiswa? 
a. Sangat siap 
b. Siap 
c. Kurang siap 
d. Tidak siap 
10. Apakah petugas perpustakaan dalam memberikan 
pelayanan berpenampilan rapi? 
a. Sangat rapi 
b. Rapi 
c. Kurang rapi 
d. Tidak rapi 
11. Apakah petugas perpustakaan bersikap sopan? 
a. Sangat sopan 
b. Sopan 
c. Kurang sopan 
d. Tidak sopan 
12. Apakah petugas perpustakaan memberikan segala 
informasi kepada mahasiswa dengan jelas? 
a. Sangat jelas 
b. Jelas 
c. Kurang jelas 
d. Tidak jelas 
13. Apakah komunikasi antara petugas perpustakaan dengan 
mahasiswa terjalin dengan baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
14. Apakah petugas perpustakaan selalu memahami keinginan 
mahasiswa? 
a. Sangat memahami 
b. Memahami 
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c. Kurang memahami 
d. Tidak memahami 
15. Apakah biaya keterlambatan pengembalian buku sesuai 
dengan aturan yang ada? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai 
III. MINAT BACA MAHASISWA 
A. Perasaan Senang untuk Membaca 
16. Apakah membaca buku merupakan hal yang 
menyenangkan? 
a. Sangat menyenangkan 
b. Menyenangkan 
c. Kurang menyenangkan 
d. Tidak menyenangkan 
17. Berapa jumlah halaman buku yang saudara baca dalam 
sehari? 
a. > 80 halaman 
b. 50-80 halaman 
c. 20-50 halaman 
d. < 20 halaman 
18. Berapa hari kah saudara membaca buku dalam seminggu? 
a. Setiap hari 
b. 4 - 6 hari 
c. 2 - 3 hari 
d. ≤ 1 hari 
19. Jenis buku apa yang saudara sukai ketika membaca buku 
di perpustakaan? 
a. Saya menyukai buku sesuai materi perkuliahan dan 
jenis buku lain secara seimbang 
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b. Saya menyukai buku sesuai materi perkuliahan 
lebih sedikit dan banyak menyukai jenis buku lain 
c. Saya menyukai buku sesuai materi perkuliahan 
lebih banyak dan sedikit menyukai jenis buku lain 
d. Saya hanya menyukai buku sesuai materi 
perkuliahan 
B. Pemusatan Perhatian 
20. Apakah saudara selalu fokus dalam membaca? 
a. Sangat fokus 
b. Fokus 
c. Kurang fokus 
d. Tidak fokus 
21. Apakah saudara selalu aktif dalam proses perkuliahan di 
kelas? 
a. Sangat aktif 
b. Aktif 
c. Kurang aktif 
d. Tidak aktif 
C. Motivasi untuk Membaca 
22. Apakah saat saudara membaca buku atas kemauan diri 
sendiri? 
a. Selalu atas kemauan sendiri 
b. Kadang-kadang atas kemauan sendiri 
c. Jarang atas kemauan sendiri 
d. Selalu atas ajakan teman 
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D. Usaha untuk Membaca 
23. Jika tidak mempunyai buku, apakah saudara selalu 
meminjam buku di perpustakaan? 
a. Ya, saya meminjam minimal 4 buku perminggu 
b. Ya, saya meminjam 3 buku perminggu 
c. Ya, saya meminjam 2 buku perminggu 
d. Ya, saya meminjam maksimal 1 buku perminggu  
24. Apakah saudara selalu menabung untuk membeli 
buku? 
a. Ya, saya selalu menabung dan membeli minimal 
10 buku dalam satu semester 
b. Ya, saya selalu menabung dan membeli 6-9 buku 
dalam satu semester 
c. Ya, saya selalu menabung dan membeli 2-5 buku 
dalam satu semester 
d. Ya, saya selalu menabung dan membeli maksimal 
1 buku dalam satu semester 
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